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Anonym; Rom/Latium und Campania; 280 v.Chr. - 276 v.Chr.; Triens; Cra 14/3
Avers
Revers
Archivalie
Inventarnummer: 2769
Zitat(e): Cra 14/3
Sydenham 1952 Nr. 10
Prägedaten:
Münzstand: Rom > Rom: Republik
Region: Latium/Campania
Münzstätte: Rom
Datierung: 280 v.Chr. - 276 v.Chr.
Serie: schwere Janus- und Merkur-Serie
Nominale:
Nominale: Triens
Material: Kupfer
Technische Daten:
Gewicht: 95,31 Gramm
Stempelstellung: 9 h
Erhaltungsgrad: 4 (gut erhalten)
Technika: Gusszapfen am Schrötling
Beschreibung:
Bildbeschreibung:
Avers: Blitzbündel, i. r. u. l. F. je 2 Kugeln
Revers: Delphin n. r., darunter 4 Kugeln
Impressum:
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Redaktion:
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